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Fondateurs, résistants, héros, pères de la nation : la
fabrication des grands hommes dans l’Afrique
moderne
1 L’ESSENTIEL du séminaire s’est attaché aux « grands hommes » du XXe siècle africain pris
dans toute sa longueur et incluant aussi bien le temps, apparemment bien circonscrit,
de la colonisation que les périodes beaucoup plus troubles de la décolonisation et des
conflits,  recompositions et réaménagements qui ont accompagné l’émancipation des
tutelles colonisatrices ou lui ont succédé.
2 On s’est d’abord attaché aux processus d’institutionnalisation des figures héroïques. Ces
processus sont parfois conçus et pris en charge par les pouvoirs d’État, comme on le
voit dans le cas de « la journée des héros » (3 février) au Mozambique, date anniversaire
de l’assassinat d’Eduardo Mondlane, fondateur et premier président du FRELIMO (Front
de  libération du  Mozambique),  assassiné  en  1969,  bien  avant  l’accession  à
l’indépendance  de  l’ancienne  colonie  portugaise  et  devenu  depuis  une  référence
indiscutable et comme le ciment identitaire dans un pays déchiré d’abord par la guerre
civile,  puis  par  de  profonds  antagonismes régionaux et  idéologiques.  Ces  processus
d’institutionnalisation  procèdent  également  d’initiatives  non  étatiques,  dont
l’inventaire  est  en  cours.  Ils  ne  s’inscrivent  pas  forcément  dans  une  logique  de
confrontation,  d’antagonisme  ou  de  rupture  avec  l’État  post-colonial  aux  logiques
centralisatrices et nationalitaires,  comme nous avons pu l’expliciter en examinant à
chaud  les  cérémonies  organisées  du  14  au  17  février  2006  à  Kamba  (République
Démocratique du Congo)  et  destiné  à  rehausser  la  figure,  classique dans  les  études
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africaines, du prophète Simon Kimbangu (1889-1951), créateur d’une église chrétienne
indépendante,  érigé  par  les  uns  en  fondateur  du  nationalisme  ethnique  kongo  et
considéré par d’autres comme le champion de l’émancipation du Congo, de l’Afrique et
la « race noire ».
3 On a examiné ensuite le parcours politique, mémoriel et historiographique de Pierre
Mulele (1929-1968), l’un des artisans des rébellions des années 1960 et l’une des figures
les plus controversées de l’histoire politique du Congo (Kinshasa). Associée à Patrice
Lumumba,  que  tous  les  régimes  congolais  ont  considéré  avec  plus  ou  moins
d’empressement comme « le  martyr  de l’indépendance »  et  « le  héros national »,  sa
figure  est  revenue  au  premier  plan  depuis  la  chute  de  Mobutu  en  1997  pour  être
considérée par  les  uns  comme  un  héros  à  réhabiliter  et  par  d’autres  comme  un
« traître », voire comme un « criminel ».
4 Les « grands hommes » étant par définition des « hommes », la question des héroïnes
féminines a été abordée d’une manière originale en délaissant les prises de paroles
officielles et les diverses stratégies d’institutionnalisation pour tenter de délimiter, à
travers l’étude des chants de travail et de danse dans certaines régions du Niger, les
figures donnant lieu à des éloges ou à de contre éloges, dans les espaces féminins de la
parole.
5 Plusieurs visiteurs étrangers ont participé au séminaire : Fatima Mounkaïla (Université
Abdou  Moumouni,  Niamey),  Kiangu  Sindani  (Université  de  Kinshasa)  et  Georges
Tshund’Olela (Université de Kinshasa).
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